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No presente trabalho foram estimados três tipos de custos: fixo, variável e total. 
São componentes do custo fixo: depreciação, conservação e remuneração do capital empregado em máquinas, 
equipamentos, terra e benfeitorias. 
Custo variável são as despesas realizadas com insumos, reparos de máquinas e equipamentos, mão-de-obra e 
outras. 
Custo total é a soma dos custos fixo e variável. 
A metodologia utilizada foi aquela proposta por Melo Filho & Mesquita (1983) e Melo Filho & Kruker (1990). 
O custo fixo por hectare foi de Cr$54.060,19, o variável de Cr$318.848,60 e o total de Cr$372.908,79, Os itens 
mais importantes do custo variável são sementes (24,84%), fertilizantes (26,97%) e fungicidas (19,76%) (Tabela 
1). A produtividade necessária para remunerar custos fixo, variável e total é dc, respectivarnente, 231,69; 1.366,49 
e 1.598,18 kg/ha (Tabela 2). 
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TABELA 1. Custo variável da cultura do trigri, por hectare, em 
março de 1992, Dourados, MS. 
TABELA 2. Produtividade necessária para remunerar custos fixo, 
variável e total na cultura do trigo, em março de 1992, 
Dourados, MS1 . 
Componente do custo 
Insumos 
Semente 
Fertilizante 
Inseticida 
Fungicida 
Preparo do solo e semeadura 
Gradagem pesada 
Gradagem niveladora 
Semeadura e adubação 
Tratos culturais 
' Aplicação de inseticida 
E Aplicação de íongicida 
Colheita 
Transporte 
FUNRTJRAL 
E 
Juros sobre capital circulante 
Total 
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